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L1= Pyr2tetam = (pyridoxyl)2 -N
1, N4 –tryethilenetetramine 
L2 = N,N-(salicyaldene)-1,3 diaminopropan-2-ol 
L3= N2O2= [N,N’-bis(2-hydroxy-6-methoxybenzylidene)propane-1,3-diamine] dan 
[N,N’-bis(2-hydroxy-6-methoxybenzylidene)propane-1,2-diamine] 
L6 = N1,N4-bis(pyridin-2-yl-methylene)butane-1,4-diamine) 
L7 = 2-hydroxy benzaldehide 
L8 = 3,14-diethyl-2,6,13,17-tetraazatricyclo(14,4,01.18,07.12)docosane 
L9= Hd3cppa = 5-3′,5′-dicarboxylphenyl picolinic acid 
L10= N1-(2-aminobenzylidine)-N2-(2-((2-aminobenzylidine)amino)ethyl)-N2-(2-(-
(2-aminobenzylidine)amino)ethyl)ethane-1,2-diamine 
L11= tdas= 1,2,5-thiadiazole-3,4dithiolate  
L12 = S-benxyl-β-N-(2-bromobenzylidine)-dithiocarbazate 











L21 = 2-(4-trifluoropyridin-2-yl)-benzoxazole 
L22 = asp-o-OHnaph= (S,E)-2-((2OHnaphthalene-1-yl)methylene)aspartic acid 
L23= 2,2-bipyridine 




L26= (Phth)(Me4en)= phthalic acid 
L27= picolinamide 
L28= bis[4-hydroxyacetophenonesemicarbazone nitrato] 
L29=  H2L= 3-methoxy-N-salicylidine-o-amino phenol 
L30= 2, 5-diamino-1,3, 4-tiadiazole 
L32= azodye 
L33 =  4-methoxybenzaldehyde dan 1,2-bis (p-Aminophenoxy) ethane 
L35=4-[{3-(4-bromophenyl)-1-phenyl-1H-pyrazol-4ylmethylene}-amino]-3-
mercapto-6-methyl-5-oxo-1,2,4triazine  
L36= BpyeTsc= Thiosemicarbazone 
L37= 1-benzothiazol-2-yl-5-(2-hydroxyphenyl)-3methyl-1H-pyrazole-4-carboxylic 
acid methyl ester 
L38= 4-(2,3-dimethyl-1-phenylpyrazol-5-one azo)-3-aminophenol 
L39= (S,E)-2-(2,5-diOHbenzilydene)aspartic acid 
L40= SPR= Sulpiride 
L41= pMA= p-methylaniline 
L42= (difl-O)2(Hpko-N,N′) 
L43= Dibromo-[(2-pyridyl-2-thiophenemethyl)imine] 
L44= Hapytt= 4-amino-5-(pyridin-3-yl)-4,5-dihydro-3H1,2,4-triazole-3-thione 
L45= 2-(3,4-dimethoxyphenyl) ethanamine with 2-hydroxy benzaldehyde 
L46= hydrazine 
L47= 2’-hydroxy acetophenone 
L48= Glycine  
 
 
 
